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新入
生
歓迎
学長対談
学生直言 学長大いに語る
司会：学園ニュース の新入生歓迎特集 のーっ とし
て， 今回学生諸君が大学や大学生活 に つ いて
考えてい る こ と を， 学長 と の対談と い う かた
ちで， 学長と の話し合 い の場を設け る こ と に
な り ました。 学生 諸君 は， こ の機会 に普段い
ろいろ と 考え てい る こ と に つ いて， 学長 に お
聞 き してみて く だ さ い 。
学長：私 と しては， 学生 さ ん と ， 対談 と い う か，
会話がで き れば良い な， と 思 っ てお り ます の
で， 遠慮な く お願いし ます。
本学の特色は・ ・ ・
学生 ： 学長 さ ん は， 富山大学の特色を ど う お考え
でしょ う か。
学長：今， 全国に90幾つ かの 国立大学があ り ま す
が， 専門教育 と 教養教育 と を 合わせて， 本当
の意味での 4 年間一貫教育体制 を最初 に お こ
な っ た のが富 山大学です。 それはちょ う ど一
年前か ら です。 特に， 新しい 内容の科目 と し
て， た と えば言語表現科目と か情報処理科目，
そして 6 年度か ら さ ら に総合科目も 開講し ま
す。
こ の教養教育で特に重要な こ と は， 今 ま で
であれば専門科目だけを担当していた教官も，
すべてが教養教育 に たず さ わ る 体制を と っ た
こ と です。
こ の教育シス テムそ の も のが富山大学の大
き な特徴です。 も ちろん． ま だ始ま っ たばか
り で， 改善すべ き 不備の点もあるでしょう が，
こ れは誇 る べ き も の と 思 っ てい ます 。
学生：私は大学へ入 っ て本当は専門だけをや り た
か っ た のですが， 教養の単位 も 取 る 必要があ
る ため， どち ら に も 集中 で き ず， 結局， 中途
半端 に な っ た と 思 っ てい ます。
学長 ： 私は， 基本的に は， 大学 は「専門パカ」 を
つ く る と こ ろでは な い と 思い ます。 高校 ま で
で社会人 と しての知識や も の の考え方や人間
性の教育が終わ り と は考え ませんo 高度 な教
養教育が こ れか ら の大学 に必要だと思い ます。
あこがれの一人暮らし
学生 ： 学長 さ んのご 出身 は ど こ ですか。
学長；北海道生 ま れで， 育ちも北海道， 大学 も北
海道大学です 。
新入生歓迎特集 ③��奇�駁�駁約騎騎駁む詩的ぬまるじるじるむる�騎釣騎続的弱的弱駁
学生 ： 下宿は さ れてなか っ た んですか。
学長 ： 大学時代は汽車に乗 っ て通 っ て ま した が，
大学院に入 っ た時に下宿しました。
学生 ： 私は自宅か ら通 っ てい ま す ので， 一度一人
暮らしをしてみた いと思 っ た のですが， そ こ
か ら生 ま れ る友達付 き 合 い につ いて， ご経験
か ら お話しい ただけ ま せんでしょ う か 。
学長 ： 私の感覚ですと， 一人暮 らしと友達付 き 合
いとは直接関係し な い よ う な気がします。 友
達付 き 合 い に つ いては， 高校 ま では受験な ど
の た め に， し っ か り 友達を作 るとい う の は な
か なか大変だと思 い ます。 一生つ き 合 っ てい
く 友達の う ち半分ぐ ら い は大学時代の友達で
すO
一人で暮 らして楽しいとい う こ とも あ り ま
すけれ ど も ， ま た， つ ら い こ と も あ り ま す D
ど う い う 条件であろ う が， 状態であろ う とも，
こ の大学時代 の生活 は 自分の一生の本 当 に
何 に も 代え が た い数年間です。 そ こ で後悔し
な い よ う な形を， 与 え られた 中で考え る べ き
と い う 気がし ます。 も し， 一人暮 らしをした
こ とが な い か ら， それをした いとい う んであ
れば， 大学 をでてか らで も い く ら で も で き ま
す口
先生との付き合い
学生 ： 高校時代と大学時代とでは， 先生と生徒と
の 関係 も 遭 う よ う に思 う のですが。
学長 ： 大学 では， 私の知 っ てい る ほとん どの先生
は， 生徒を監督した り進路の調整をした り と
い う よ り ， どち ら かとい う と良き 兄貴分とい
う か， 仲間， 最終的 に は学問 を芯にした仲間
付 き 合 いとい う こ とを望んでお られ る よ う な
気がします。
高校とは遭 っ て， 大学の場合 も っ と先生と
親しい付 き 合 い をしてい いん じゃないかと思
い ますo 遠慮しない で研究室へ行 っ てほしい
と思 い ま す。
一生を3倍生きる
学生 ： 先生のか つての学生生活で， あの頃 もうちょっ
とあれをや っ ておけば良か っ たとか， あれを
や っ ておいたか ら今があ るとい っ た こ とがあ
り ま した ら o
学長 ： 私達の頃は戦争末期でしたか ら， いつ死ぬ
か分か ら ない時代で， 人生は短い も のでした。
だ っ た ら， 一生を 3倍ぐ ら い生き る方法は な
いかと考え， 睡眠時間を減 らせばで き る か も
しれ ないと思 い ま した 。 そ こ で， 私は受験の
頃か ら大学 3年ぐ ら い ま では， 1 日 に寝た の
は 4 時間ほ どだ っ たと思 い ま す。 勉強す ると
き は一生懸命す る。 遊ぶとき は よ く 遊ぶ。 どっ
ちつ かず、とい う 感 じ では な く ， 何かとい う 時
に本当 に全身でそれをや るとい う 姿勢があれ
ば， あ る 時 には勉強であ っ て も ， あ る 時 に は
ス ポーツであ っ て も ， あ る 時にはク ラ ブでも，
ま た， あ る 時 に は趣味で も い い のでは ないで
しょ う か。
失敗した のは， 一生懸命 にやろ う とは思 っ
たけれ ども， あ ま り 好 き で ない ことに は， な
か なかでき なか っ たとい う こ とです 。
勘（カン）の定義
学生 ： 好 き で な い こ とに手 を伸ばす こ とに よ っ て
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自分のキャパシテ ィ を広げ る と い う こ と なん
ですか。
学長 ： なか な か 難し い こ と です 。 た と え ば「勘
（カ ン ） が良い」 と い う の が あ り ま すねo カ
ン と は ど う い う も の なんでしょ う 。 私な り の
定義が あ る んです。 それは「不確実 な も の も
含めて， も っ て い る いろん な情報を， 非常に
短い時間で総合し， あ る 結論 を 出す能力」で
す。 能力 と は， な に も 持 っ て生 ま れた も ので
は な く ， 練習 と ， いかに多 く の情報を持っか
に よ る と 私は思 っ てい ます。 あ なた の言 っ た
いろん な も の をひろげ る と い う 意味で， こ の
カ ン を養う こ と が， 自分 を 大 き く す る た め に
後で役 に立つ と 思 い ます。
自分の人生
学生 ： 雑学 と い う の は ど こ かで役 に立つ と い う ふ
う に実感 と してお感 じ に な っ てい るわけです
か。
学長：思 っ てい ます。 ただ， そ の集め る 時 に は役
に立つ か ら と い っ て集めたわけでは ないんで
す。
学生 ： 集中して も のご と に取 り 組んでいろん な知
識を身につけてく ださ い と い う 感 じでおっしゃっ
てい る のですか。
学長 ： 当た らず と も 遠か らずです。 外れてい ませ
ん。
学生 ： 僕は， と り あえず， いろん な事をや り た い
んです。 いろん な事をや っ ても， 集中でき な
い事 と か は あ き ら めて， しかしあ る発 見があ
る んです。 こ れだ っ た ら で き る と かD そ う い
う の を 見つ けて と こ と ん ま でや っ ても い い と
思 っ てい る んです。 ただ， それが勉強以外の
事だ っ た ら…。
学長 ： い いん じゃないですか。 私はそれでい い と
思 い ます。 他人の人生 じゃない んですか ら 。
学生 ： 私達の周 り を 見 る と， バイ ト に力を入れ過
ぎて授業 に 出 なか っ た り ， あ る い は， 部活で
も， それに のめ り 込んで学業 の ほ う が・・・と い
う こ と も あ る わけですが， 集中す る こ と が大
事だ と お っ しゃる のですか。
学長 ： 私はそれでもしかた な い と 思います。 ただ，
その意味を十分考えてそ う す る のか， 単純に
のめ り 込むだけ なのかで遣い ます。 そ う い う
意味で新しい発見が あ る と すれば， 立派 な も
んだ と 思いますけ ど。
学生 ： 自分で こ れ をや り た い と 思 っ て も 周 り の環
境がそれを許して く れない と か， ま た， 単位
を と る必要も あ り ますし， 4 年で卒業だ と い
う ふ う に縛 り つ け られてい る のが多いん じゃ
ないですか。
学長 ： た と えば家庭の経済状態 も あ るし， 経済ば
か り で な く 心理的 な も の も あ る でしょ う 。 い
ろんな考え方があ る でしょ う が， ど う 遠回 り
しょ う が自分の人生です。 自分の人生 の中で
や り た い事があ る けれ ども， 4 年間で卒業す
る た め今 は学業 に専念す る と い う と こ ろ に収
束した の な ら， 私はそれで後悔しないだろ う
と 思 い ま す。 自分で納得して， 自分は人 よ り
勉強してちゃん と 4 年で出 る ので， や り た い
事があればその次にやる と い う よ う に 。
学生 ： なにげ なしに生活を送 る ん じゃなしに， 主
体的に生活す る と い う こ と なんですね。
学長 ： や り た い こ と を 見つける と い う よ り も， 自
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分の人生 を一生懸命 見つ め る と い う こ と です
ねD 偏差値で振 り 分け ら れて き た 人 た ちが，
も う 一度自分 を 見直 して， 自分は ど う あ るべ
き か と い う こ と を考え る ス テップ と して入学
すれば， そ こ か ら始めて く れればいいですね。
友達の“輪”
学生：昔の学生 は よ く 言 い 合 い を して， それでき
ず な を深めた と か聞 き ますけ ど， 今の学生か
らすれば， 言 っ た ら壊れちゃ う ん じゃないか
と い う 面 も あ り ます。
学長：大学では高校 と 遭 っ て， 広 く 各地か ら来た
人 と ， 場合 に よ っ ては言葉 さ え遭う 人達 と 出
会 う わけです。 そ こ で な に が友達か と い う こ
と を 考え る 必要が あ り ます。 た と えば自分が
絶対に譲れ な い 中心． 即ち命 をかけて守 る と
い う のがあ る と 思 い ま す。 ま た， そ の外側に
年輪の よ うに層があ っ て， 一番外の皮は ど っ
ちで も い い んだ と い う と こ ろですね。 そ こ で
本 当 に命をかけて友達に な り た い な ら， お互
い に年輪， 皮 を は いで， ぎ り ぎ り ま でや ら な
ければわか ら な いで しょ う 。 しか し， た と え
ば， ま あ一緒に ラーメ ン食い に行 く と か， 単
に食べ る と か程度 の付 き 合 い の友達 な ら， そ
れは外側の 2 枚目ぐ ら い の皮を取ればそれで
い い で しょ う 。 そ の程度 の皮だけ を脱いで，
あ いつ と は違 う と か， 気に入 ら ない と かでは
な く て， も う 少 しお互 い の皮を取 っ て付 き 合
えば， それ以上付 き 合 う 仲 なのか， こ こ ま で
な の か と い う のがわか る と 思 い ます。 も っ と
も それで仲良 く な る と は決 ま り ませんo 一生
の敵に な る か も知れ な い けれ ど。 で も 仲良 く
なれ るヤツ と い う のは そ う い う 仲 じゃなし、か
なO
書は情報の源
司会 ： だんだん本を読ま な く な っ てい る と 言われ
てい ます。 専門書は読ま なければい け な い の
で別 と して， 一般 の本は ど う ですか。
学生：：本は良 く 読みます。
学生：わ り と ， 読書 と い う のは好き です D
学長： 皆 さ んは優秀 なんですね。 対象 に よ っ て遣
い ま すが， 単純 な画像を 次 々 に 1 時間 見 る よ
り も 文字で書 い た も の を 10分読むほ う が情報
量が何倍 も 多 いんです。 特 に 日 本語の場合，
漢字混 じ り の文か ら得 られる情報量 と い う の
は も のすご く 多いです。 さ っ き 言 っ たカ ン を
養 う た め に も ， 読書 に 勝 る も の は今の と こ ろ
ない と 思 い ま す。
どの新聞 に も ， 週に一度ぐ ら い書評が 出 ま
す。 そ の中で自分 に 合 い そ う な本を 1 週間 に
1 冊ぐ ら い探 して読めばい いで しょ う 。 いろ
ん な分野を網羅 していて， 最近 の書評 と い う
のは結構役 に立ちます。
学生：英語が世界 の共通語に な り つ つ あ り ま す 。
マス タ ーす る の に な に か よ い方法が あ り ま す
で しょ う か。
学長：興味を持つ こ と です。 会話だ っ た ら， た と
えば衛星テレビ放送では常時， 英語では い っ
て き ます。 英語に接す る機会 は そ の他 に も す
ご く 沢 山 あ り ます。 私は昔， アメリカの映画
を 見て， そ の 内容に感動 して， そ のシナリオ
を英語でおぼえ た い と 思 っ て一生懸命読みま
し た o その気に なれば， 英語に接す る機会は
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い く ら で も あ る と 思 い ま す。
学生：自分自身 の や る 気が重要 なんですね。
学長：ただ， いろん な事 に時間を使わ なければい
け ない時代で も あ る んです。 そ こ だけに集中
す る と い う わ け に は い か ない で， ど こ か別 な
こ と に使う 時間 を犠牲に し なければな ら ない。
司会 ： そ う い う 意味では， 条件作 り と い う か， た
と えば良い組織作 り を考え る 必要がああ る か
も知れ ま せんねD
学長：大学自体が 出来 る こ と は何かを， 我々 も ま
じ め に考え なければい け な い で しょ う ね。
学生：積極的に教授に相談に行けばいい んだけれ
ど， 学生の方はシリ ゴミす る ん ですOた と え
ば懇談会みた い な も の を セッテ ィ ン グ しても
ら っ た ら い い 。
学長：そ う ですね。 留学生の懇談会 は あ る け どo
た と えば， 研究室単位の コ ンパ と か， 専攻単
位 と かがあれば い い ですね。
司会 ： 学生生活全体にわた る相談 と い う 点では組
織化が ま だ少 し弱し、ですね。
学長：現在， 保健管理セ ン タ ーに大学学生相談員
制度 と い う のがあ る んですけれ ど， あ ま り 活
用 さ れてい ない よ う です ので， それ を も う 少
し学部単位， あ る い は専攻単位でわか り やす
く して， どん な こ と で も 聞 き た ければ聞ける
と い う 組織に し た い と 思 っ て い ま す。
言 語表現
学生 ： 先 ほ ど外国語の は な しがで ま し た け ど， 私
の場合 は 日 本語が重要だ と 思 っ てい る んです。
高校 を卒業 して就職 し た 友達 と 会 っ た 時 に，
しゃべ り 方か ら して社会人 は し っ か り してい
る と 思 い ま して， 富 山大学 で も アメリカの よ
う にデ ィ ベー ト の時間は設け られないか な と
い つ も 思 っ てい ま す。
学長：今度 の新教養教育 の中で言語表現科目 と い
う のが， ま さ に そ の授業で、すO今 ま での大学
教育 の反省の う え に立 っ て， 担当の先生 も 一
生懸命に推進 してお られます。 それか ら， あ
なた自身がそ の よ う に思 っ て自分で気をつけ
てい る こ と だけでもずいぶん遣 う と 思 い ま す
よ 。
学生：言葉 と い う の は自分で話す場が ない と進歩
してし、か な い ん じゃなし 、 か と 思 い ます。
学長 ： そ う です。 積極的に話す こ と ですね。
司会：ま だいろいろ と お話 しがあ る と 思い ますが，
今 日 は こ のく ら いで， 終わ り に し た い と 思 い
ますo
皆 さ ん， 今 日 は あ り が と う ございま した。
編集後記：長い時間にわた っ て， 話 さ れた 内容は
も っ と 多か っ たのですが， 紙面の都合で，
一部割愛せざる を え ま せんで したOまた，
読者が読みやす い よ う に， 言葉づか い を
直 し た箇所 も あ り ます。
対談 日 時 1994年 2 月 21 日 PM 3 :  10～ 4 :  30 
対談場所 学長室
対談参加の皆さ ん
学長
土井
高稲
岩 田
内 田
加藤
慶子 （人文 4 年生）
環 （教育 4 年生 ）
博士 （経済 3 年生）
克哉 （理 2 年生 ）
俊秀 （工 l 年生）
学園ニュース 編集委員
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「学生生活と食事」
ご入学おめ で と う ござい ます。 大学生活を送 る
上で， 最 も 重要 な部 分 を し め る の が食生活 です。
こ れか ら ひ と り 暮 ら し を 始 め る 人 に と っ ては特に
重要な問題です。 大学生の病気の大半は食生活の
乱れ に よ る と こ ろが非常に大 き い のです。 自分自
身 をみつ め なおすいい機会と同時に， 食に こだ、わ っ
て， 体 を つ く っ てい っ てほ し い と 思 い ま す。 それ
に は ま ず， 自炊を 始 め る のが一番では ないで しょ
う か 。 ちょ っ と おせ っ かし崎、も しれ ませんがアド
バイス を 。 食生活 は， 本人 の主体的意識の差がで
てき ま す 。 自分がお い し い と 思 っ て食べ られ る も
のか ら 始 め， 必要な も のが好き な時 に食べ られ自
分の好みの味付で， 同 じ金 を 使 う な ら質も よ く か
っ ボリューム も 自分 の必要に あわせて， 経済的に，
生活リズムをつかみなが ら進めてい く こ と が大切
だ と 思 い ま す。 し か し 好 き な も のばか り と い う わ
け に は し 、 き ま せん 。 学生生活実態調査報告や栄養
指導会議そ の他 の協議会 な どの示す と お り ， カル
シウム ・ ビ タ ミ ンAが極度 に不足， そ の他， 乳製
品 ・ 納豆 ・ 緑黄色野菜 ・ 海藻類 ・ レバー （ビ タ ミ
ンA） も 不足 しがちです。 特 にビ タ ミ ン は青年期
に は大切 な も ので， ス ト レス に対抗す る の に大切
な副腎皮質ホノレモ ン を作 る の に な く ては な ら な い
も のです し， VA Cカロチン ） も， ス ト レス に よ っ
て起 こ る病気を抑え， 貧血ぎみの女性に は緑黄色
野菜を た っ ぷ り 取 り ， こ れ に は鉄分が多 く 含 まれ
てい ま す。 こ の際， 肉や魚 な どの た ん ぱ く 質食品
と 一緒に と る と よ り 吸収が よ く な り ま す。
1 日 に 必要 な も の は， 血や肉 と な る も の （乳製
品 ・ 卵 ・ 魚 ・ 豆類 ） ， 力や熱 を 出す も の （穀類 ・
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栄養士（食堂縦店長）川 崎 正 子
油脂 ・ 砂糖 ・ い も 類） ， 体の調子を と と の え る も
の （緑黄色野菜 ・ 淡色野菜 ・ 果物 ・ 海藻） の食品
の中で30種類 を一 日 に取 る こ と が望ま しし、事て寸。
例えば， 朝に御飯＋味噌汁 （具は若芽 と じゃが
芋） ＋目玉焼 と キャベツの千切 と ト マ ト と 胡 瓜，
野菜に はドレッシ ン グかマヨネーズをかけて な ど
＋佃煮＋漬物と 一般的 な朝食パ タ ー ンですが こ の
中では， 米 と 味噌 と 若芽 と じゃが芋 と 卵 と キャベ
ツ と ト マ ト を胡瓜 と マヨネーズ と 佃煮 と 漬物で 1 1
品目 と い っ た こ と に な り ます ので， あ と 昼食 と 夕
食間食 と で19品目朝 に食べ た以外の も の を と る よ
う に心がけま しょ う 。 こ れ ら の こ と を念頭 に入れ
て． 次に道具 を そろえ ま しょう 。 最小 限冷蔵庫，
炊飯器， オープ ン ト ース タ ー， 鍋， フ ラ イパ ン，
と そろえれば， あ と は実行 あ る のみ。 そ してめん
ど く さ が らず続け る こ と が大切 です。 文時 に は，
外で食べ た く な っ た時でも な る べ く な ら定食を食
べて， l品も のを中心に した“だけ食 ” が実 に多
い よ う な気が し ま す。 こ れはいろいろな弊害を生
みだす も と ですのでぜ っ た い に し ない よ う に 。 カ
レーを食べ る時でもサラ ダを付けて食べれば よ ろ
し い か と 思 い ます。 栄養的に は糖質中心に な り や
すい ので， ＋野菜， ＋牛乳， ＋卵， ＋味噌汁 と 食
事パ タ ー ン を決め， あ と は組合せに よ っ ていろい
ろ追加 し なが ら， 30品目を心がけま しょう 。 そ し
てバ ラ ン ス よ く 食べ る こ と か ら始め， 自分自身 の
健康の為に， 自分の こ れか ら の人生に向か つ て自
律す る た め に， 頭を よ く す る為に， 精一杯努力す
る価値は あ る と 思 い ま す。 ガ ンバッて く だ さ し 、
�駁5治験駁ぬ�駁駁立母�駁駁駁駁堅議5長級駁立会駁駁���気騒騒騒
新入生歓迎特集
「自炊生活 と私」
私は大学に入 っ て初めて自炊 をす る よ う に な り
ま した。 最初の う ちはわか ら な い こ と が多 く ， 失
敗す る こ と も た び た びでした D しかし， 実際に 3
年間も自炊を や っ てみ る と ， 「継続 は力 な り 」と
は よ く い っ た も ので， 何 と な く 自炊のコツやノウ
ハウが身 について き た よ う に感 じ ま す 。 そ こ で，
主 と して新入男子学生 のために， そ のコツやノウ
ハウの一部 を紹介してみた い と 思 い ます。
① 毎日自炊をしようと思うな／
当 り 前の こ と か も しれませんが， 毎 日 自炊 （特
に夕飯） をした ら疲れてしま い ま すし， 飽き も き
てしま い ま す。 ま ずは部活やバイ ト の ない， 時間
に比較的余裕が あ る 時だけで い い ですか ら， 自炊
を始めてみた ら ど う でしょ う か。 ち なみに私の場
合， 週平均5 日 は自炊 をし （夕食 ） ， 残 り 2 日 は
外食をす る と い っ た状況です。
② おかずはなるべく一皿で盛れ．／
おかずをー皿で盛 る と い う こ と は， それだけ食
事で使 う 食器の量が減 る と い う こ と に な り ま す 。
そ う すれば 当然， 食後 に洗う 食器の数が減 り ， そ
のぶ ん食器洗い が楽 に な り ます。 思 う に， 食後 の
あ と 片 づけ は結構面倒 く さ い ので， こ の よ う な工
夫 は， お そ ら く 多 く の自炊学生が採用してい る こ
と と 想像 さ れ ま す 。
経済学部
経営法学科 3年 保 坂 孝 哉
③ メニューに困ったら「料理の素」等を用いよ／
自炊をす る時， 何を作ろ う か悩む場合がでて く
る か と 思 い ま す 。 そ の と き に は， ス ーパーの調味
料コーナーをのぞ いてみて下 さ し1。 そ こ に は た く
さ ん の「料理の素」や調味料が置いてあ り ますの
で， その中か ら自分ので き そ う な物を買 っ てきて，
作 っ てみて下 さ し 、 例えば， マーボー豆腐の素や
チャーハ ンの素な どがそれです。 そ う すれば手軽
に， 今 ま でのメニュー と は一味違 っ た一品に触れ
る こ と がで き る でしょ う 。 「料理 の素」等のパッ
ケージの裏に は必ず作 り 方が載 っ てお り ， しか も
材料 さ え そろえれば， 誰にでも簡単にでき る料理
ばか り だ と 思 い ま す。
一ー と い う 訳で， あ ま り 参考に な ら なか っ た か
もしれま せんが， 私の さ さ やかな自炊経験の一端
を書いてみましたO
と に か く ， あ と は実際に白炊をしてみ る ． それ
に尽き る と 思 い ま す。 最初か ら う ま く 自炊でき る
人はそ う は い ないでしょ う 。 失敗もするでしょう 。
しかし， 少しずつ でも続ければ， 何か手応え をつ
かむ こ と はで き る と 思 い ま す。
最後 に一言。 自炊をす る こ と に よ っ て， 自分の
健康管理がしやす く な る こ と は い う ま で も ないで
しょ う 。 ま た， 物価， 食品の安全性， 「米」 な ど
の問題について， 消費者 の一人 と して考え る機会
も 生 ま れます。 自炊生活か ら 得 る も のは少な く な
い と 思 い ま す。
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文化系サークルのすすめ
富 山大学 に は， 何種類 も の文化系サーク ルがあ
り ま す。 私 も そ の う ちの l つ のサー ク ル に所属し
てい ま すO ど う してサー ク ルに所属してい る か と
い う と ， 自 分 と 同 じ趣味を持 っ た人達 と 共 に 好 き
な活動を してい き た し1か ら ですo 自 分 の学部 の ク
ラ ス に も 友達は し 、 ますが， 幅広 い友達の輪を広げ
た い と 思 っ てい ま す 。
文化系サー ク ル と は言 っ ても， 活動内容に よ り
数多くのサー ク ルがあ り ま す 。 中 に は， 大会 な ど
に参加し， 賞 を取 っ た り して活躍してい るサーク
ルが あ り ま す。 ま た， 地域のイ ベ ン ト にボ ラ ンティ
ア と して参加し， 地域の文化育成に貢献してい る
サーク ル も あ り ます。 或いは私が所属してい るサー
ク ノレの よ う に， 文化的に 見 る と 貢献度 は少な い け
と 共通 の価値観を持 って楽しく活動してい るサー
ク ル も あ り ま す。 こ れ ら のサー ク ルは中学や高校
の時の部活や ク ラ ブ と は遣い ま す。
違 い の l つ に， サーク ルでは 自 分達の好 き な事
に 集 中 で き る と い う 事だ と 思 い ます。 受験勉強か
ら 開放 さ れ時間にも余裕ができ， するべき事はや っ
ぱ り 自 分 の 好 き な事でしょ う 。 中 に は熱中しすぎ
て， 本来の務め で あ る 学業 を犠牲 にしてい る 人 も
理学部物理学科 田舎中 誠
い ま す。 でも 大学生活 4 年間 で 勉学だ けで なく，
娯楽的 な意味 も含めサー ク ル活動に参加して楽し
む， 或 い は活動に集中するのも必要ではないでしょ
う か。 こ の事は文化系だけで なく体育系でも言え
ます。
ま た文化系サーク ルでは， 高校の時の ク ラ ブの
よ う に顧問の先生 は い な く ， 活動していく事を 自
分達で決 め実行していか なくては な り ません。 あ
る意味で 自 由 ですが， ベテラ ン の アドバ イ ザーが
い な いわけですか ら 当然問題が生 じた り して， 時
に は悩み， 時 に はサー ク ル 内 に喧嘩な どが生 じ た
り しま す。 そして 自 分達の為に解決しなければい
けま せんo こ の よ う な時は本当 に辛いですが， 良
い経験に な る と 思 い ま す。
富大に は， サー ク ルの名 の肩書 き に捕 ら われた
活動ばか り してい る文化系サークルはあ り ません。
時 に はみんなでハイ キ ン グや旅行 に行 っ た り ， 或
い は ス ポーツをして汗 を流した り してい るサー ク
ルも あ り ます。 ま た他の大学 のサー ク ル と 交流の
あ るサーク ルも あ り ます。 有意義 な大学生活を送
る の に文化系サー ク ルの活動に参加す る こ と を お
勧めします。
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「大学生活の花，
それはクラブ活動だJ
新入生諸君， ょ う こ そ富山大学へ 。 長か っ た受
験戦争も終わ り ， 晴々 と した気持ちで， こ の春を
むかえ られた こ と で しょ う 。 始めての一人ぐ ら し。
メイ ン ス ト リートでは 嵐の よ う なサー ク ルの勧
誘合戦。 「ああ， 私も大学生 に な っ たんだ」 と 実
感 してい る こ と と 思 い ま す。
さ て， み な さ ん は大学で何をや り た い と 思 っ て
い ま すか。 や っ ぱ り 学生なのだか ら， まず は勉強
か なOで も 人並 に は遊んでみた い なo 遊ぶ と な る
と お金が必要だか ら ア ルバイ ト も し な く っ ちゃ。
何か一つ忘れてい ませんか。 そ う ， スポーツて寸。
ク ラ ブ活動です。
「 ク ラ ブ な んて， 今 ま でいやに な る ほ どや っ て
き た か ら も う い い よ 」 と ぼやいてい る そ こ の あ
なた。 大学 の ク ラ ブ活動を 高校 ま での ク ラ ブ と 同
じ に考えても ら っ ては こ ま り ま す 。 高校 ま での ク
ラ ブは， 毎 日 の猛練習 に耐え ， ひ た す ら 好成績を
収め る と こ と を強制 さ せ られて き た と 思 い ま す 。
大学の ク ラ ブで も ， も ちろん． 試合 で好成績を収
め る こ と を目標に活動 してい ま す 。 ですが， こ れ
は， あ く ま で団体 と して活動 してい く う え での目
標であ り ， 活動の本質は そ こ だけではないのです。
「大学生活で一番大切 な の は， 社会で必要 と な
る 人脈作 り と 人格形成だ」 と 聞 い た こ と があ り ま
す。 そ う 考え る と ク ラ ブ活動は， 最良の場 と 言え
ます。 入部は誰か ら も 強制 は さ れ ま せん。 ク ラ プ
第31期体育会委員長 大 谷 利 宏
に は， そ の ス ポーツを好き な連中が集 ま り ， 自 分
達で練習メニューを作 り ， 目標を立てて活動 して
い ま す。 ま た， も ちろん， 先輩 ・ 後輩の上下関係
は存在 し ますが， ク ラ ブ活動での先輩 ・ 後輩ほ ど，
いざと い う と き に頼れ る 人 々 も ， 普通の大学生活
をす る だけでは， 絶対に得 られ な い も のだ と 自 信
を も っ て言え ます。 こ の よ う に， みんなで同 じ目
標に向 っ て練習 し， 様 々 な人々 と つ き あ っ てい く
う ちに． 前よ り も少 しだけ， 人間的に成長 し た 自
分が い る こ と に気づ く はずです。 そ こ に こ そ， ク
ラ ブ活動の本質が あ る のです。 よ く 企業は， 体育
会系の人間を欲 し が る と 言い ま す が， 企業の観点
は， 体力があ る か ど う かでは な く ， ク ラ ブ活動で
養 っ てき た個人の人格に あ る ので は ないで しょう
か。
現在， 富山大学体育会には， 準 ク ラ ブ も 含め，
42 ク ラ ブが活動 してい ます。 高校 ま ででは なか っ
ためず ら し い種目や非競技系 の 団 体 も あ り ま す 。
こ れだけの団体があれば， 一つぐ ら い ， 興味の あ
る 団体がみつか る はずです。
少 しで も ク ラ ブに興味を持 っ た そ こ の あ な た 。
迷わず， 部室の戸をたた いて下 さ し 、 頼れ る先輩
達が， 必ずあ なた の大学生活 を， 勉強と アルバイ
ト だけでない， 楽 し く ， 有意義なも の に して く れ
る はずです。
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車と環境
快適 な社会生活 を送 る た め に車は必要不可欠 な
も の と な り ， 現在， 日 本では 2 人 に 1 人が車を持
ち， こ の狭い 日 本 の土地 を 6000万台も の車が走 り
ま わ っ てい ま す。
ガソリ ン エ ンジ ンで走 る 自動車は 1885年ドイツ
のカール ・ ベ ンツ と ゴッ ト リーブ ・ ダイムラーに
よ っ て発 明 さ れた と さ れて い ま すが， そ の時代に
は自動車は金持ちだけの乗 り物でした。 しかしヨー
ロッパで生 ま れた自動車はアメリカのへ ンリー ・
フ ォード と い う 天 才に よ っ て安くて頑丈 な車がT
型モデル と して コ ンベヤーシス テムで大量生産さ
れ， 1908年 に は車が大衆の も の と な り ました 。
日 本で は， 戦後， 日 産がオース チ ン （ 英 国 ） ，
いすずがヒルマ ン （英国） ， 日 野がルノー （ フ ラ
ン ス ） の自動車生産を行 な い販売しましたが， 国
民車構想 の も と で1961年 に 1000ドルカー と して大
衆車パブリカが ト ヨ タ よ り 発売され， よ う やく自
動車が大衆の手の届くも の と な り ました。
私は 1960年 に大学の職に就 き ま したが， そ の頃
に は中古車のルノーやヒルマ ン に乗 る友人や， 新
しく販売 さ れ るパブリカを手に入れた い と い う 友
人 も お り ， 日 本で も 人 々 が車を手 に入れ る事がで
き る ま での経済状態に な っ てい ましたo 数年の後，
構内交通対策委員会委員長
（理学部教授 ） 松 浦 郁 也
私はオ ラ ン ダの大学 に職を得てオラ ン ダ に移 り 住
むこ と に な り ましたが， それは新しい学問 を学び
た い と い う 事のほ かに， も う 一つヨーロッパの車
に乗 っ てみた い と 云 う 誘惑も あ り ました。 オ ラ ン
ダでの快適 な自動車ライフ は， 1973年の石油危機
に よ り 私たちの 自 動車ライフ の考え を変え る こ と
と な り ま した 。 それは， ガソリ ン の配給制が と ら
れただけでなく 日 曜 日 の車の運転も禁止 さ れ る 事
か ら始 ま り ました。 私の務め る大学では車の相乗
り が話題に な り ， 近い人たちで話しあ っ て交替で
車を運転して大学 に通 う こ と に な り ましたO た ま
た ま ， 昨年オラ ン ダの大学を訪問しま し た が， 今
でも相乗 り に よ る ガソリ ン の節約が続け られてい
る事 を知 り ましたo
私は石油化学 と 触媒化学 を専門 と して研究して
い ま すが， 石油の現状につ いて述べ る と ， 地球上
に は， 後3200億キロリッ ト ルしか石油は埋没 さ れ
てお らず， 現在のペース で石油を使用していくと，
後100年 ほ ど で石油 は枯渇す る こ と に な り ま す。
そ こ で我 々 は石油を燃料 と してでは なく， 生活 に
必要な製品と して利用す る よ う に真剣に考えてい
かなければな り ませんO参考 ま で に100リッ ト jレ
の ガソリ ンで製造で き る 製品を記してみ ま す 。
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ポリエステルのYシャツ21着， アクリルのセー
タ21着， ポリバケツ18個， ナイロン製婦人スリッ
プ200着， 自動車のタ イヤ2本， これらすべてを
製造することができますO
一方， 化石燃料を燃焼させたときに放出される
二酸化炭素によって地球温暖化が地球規模での問
題となっています。つまり， 現状のまま二酸化炭
素が増えつづけると， 21世紀の半ばには二酸化炭
素濃度は倍増し地球の平均気温は約2.5℃上昇す
ると云われています。そのために地球温暖化防止
を目的とする「気候変動に関する国連枠組み条例」
が3月21日に発効されました。日本で年間排出さ
れる二酸化炭素量は2億25000万トンといわれて
いますが， その内の20%は自動車から排出される
ものです。それらのことを考えるとき， 我々は通
勤・通学には公的な交通機関を利用するとか， 自
転車や歩くことが， 小さい努力ではあるけれども
石油資源の節約と地球環境を守ることにつながる
と思います。
学生諸君へ
富山大学では， 構内における歩行者の安全およ
び環境を保つために教職員および学生にたいする
入構規制を行っています。
学生にたいしては原則として自動車による通学
は禁止されています。しかし，（1）身体の障疾病に
より自動車によらなければ通学が困難な者，（2）学
部4年生または大学院生で＼実験・研究のため必
要であると指導教官が認めた学生で， かつ， 通学
距離が 2キロメートノレ以上の者，（3）経済学部夜間
コースの学生で， 自動車によらなければ通学がい
ちじるしく困難な者。なお， やむを得ない特別の
事由により， 臨時または当日入構するためには，
臨時入構許可書等の交付を受け入構することがで
きます。
規則を守り， 快適な環境で， 楽しい学園生活を
送って下さい。
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二度目のホームステイ」
大学在学中 に も う 一度だけ外国で生活 してみた
い， と い う 願望が， 私の心の中 に あ り ま し たO高
校二年 の春休み， 交換留学生制度 に よ っ て姉妹校
であ るミネソ タ 州 ケ ン ブリッジ高校 に短期留学生
と して選ばれ， そ の と き に経験 し た あ らゆ る 貴重
な思い 出が忘れ られなか っ た のです。 そして大学
3年の夏休み， つ い に二度目の訪米 を決意し， 実
現す る こ と がで き ま し たO私は あふれ る期待で胸
をふ く ら ま せ， 懐しい ア メ リカの大地へ と飛び、立っ
た の です 。
今 回訪れた のは， ア メ リカ西部の州であるコロ
ラ ドの ラ ブ ラ ンド と い う 町で し た 。 しか し， 最初
の 日 ， 私は大変ショック を受けま したo なぜ な ら
ば， そ こ での ア メ リカ人 の喋る英語が あ ま り 聞 き
取れな く て理解で き なか っ た か らです。 そして と
り わけ， 私のホス ト フ ァ ーザー と ホ ス ト マザーの
喋 る 言葉が私に と っ て理解 し が た か っ た の です。
と い う の は こ の町の人達は西部 な ま り が強く， 特
に ホ ス ト のポール と グロリア は南部 出身だ っ た の
で単語の一つ一つ に な ま り があ る のです。 しか し
そ う い っ た不安も ， 日 がた つ につれて英語が理解
で き る よ う に なる と 薄 ら い で き ま し た 。
私は こ の一ヶ月 間 に あ らゆ る こ と を経験し， 学
んでか ら 日 本へ帰ろ う と 思 い ました 。 平 日 は午前
中 は語学研修， 午後はエ ク ス カーショ ン と して，
あ らゆ る 所 を 見学に行 き ま したO一番楽しか っ た
こ と と い え ば， コロラドロッキーズ （ メ ジャーリー
グ ） の試合 を 見に行 っ た こ と です。 こ れは今年新
工学部物質工学科
3年 宮 崎 三恵子
し く コ ロラド州 に で き たチームで， そ の 日 の対戦
チームは フ ィ ラデル フ ィ ア フ ィ ーリーズで し た 。
こ の コ ロラド州 は西部の州であ り ， ア メ リカの
西部劇で見 ら れ る よ う なシー ン を生で目の あた り
にする こ と がで き ましたOカウボーイ やカウガー
ルに よ っ て行われ る 「ロデオ」 も 見る こ と ができ，
大変良い経験を し ま したO
そして何よ り も 感動した の はロッキ一 山脈の雄
大 さ でした。 私は こ の一ヶ月 間で四回 もロッキー
に登る こ と がで き ， 大変感動 し ま したo 頂上 ま で
は車で行 く こ と がで き る のですが， 道中， 野生の
リスや， 鹿， エ ル ク ， ビッグホー ンシープ な どに
出会い， 数 々 の滝， 大き な岩 々 ， 雄大な大自然 に
触れ合 う こ と ができ た のです。
コロラドでのステイ を終え た後， 私 は 一 人で，
前回訪れたミネソタ のケ ン ブリッジへ と 行 き まし
たO前回 のステイ 先 の フ ァ ミリー と再会でき ， 語
学研修で鍛えた英語力に よ っ て， 前回来た と き よ
り も 英語が上達 し た と 言われ， 非常に嬉 し か っ た
の を思 い 出 し ま す。 残念 な こ と に， こ の数年間で
フ ァ ミリーの様子が変わ っ てお り ， 前回 の ホ ス ト
フ ァ ーザーに会え なか っ た こ と が心残 り で な り ま
せんでした。
今回の経験は私に と っ て あ らゆ る面でプ ラ ス
に な り ， 語学力の向上， そ して何よ り も 外国で生
活す る こ と に よ っ て， 自分を磨 く こ と がで き た と
思 い ま す 。
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私は大学で 3 年間中国語を学んだ後， 藩陽市の
遼寧大学 に 漢語進修生 と して留学 し ま し た 。 こ の
国際化が叫ばれ るご時勢であ っ て， せ っ か く 大学
の 中 国文学科 に入 っ た の に， 中国語を ま と も に話
せない ま ま では も っ た いな く も あ り ， ま た情けな
い も ので も あ っ た ので， 一年間中国へ行 っ て見識
を広め る と と も に， 語学力 も し っ か り 身 に付け よ
う と 思 い立 っ た ので し た 。
私の留学 し た遼寧大学 に は， 私を含めた20人ほ
どの 日 本人留学生の ほ か， 数人の アメリカ人， ロ
シア人， 韓国人， フ ィ ン ラ ンド人等 いろいろな国
籍の人が勉強 してい ま し た 。 中 国の大学では， 一
般に外国人留学生は二人に一部屋 の寮に住む こ と
にな っ てい ますo 私 は は じ め に30すぎの アメリカ
人 と 同室 にな り ま し た o 彼は毎 日 夜 9 時 に は ベッ
ト に 入 り ， 朝の 5 時に起き る と い う 生活を してい
て， 私 と は生活のリズムが ま る で合 い ませんで し
た D それで も 私 も議輩の生活 をす る よ う に し た り
何 と か う ま く っ き 合 っ てい こ う と は したので寸が，
年の離れてい る こ と も あ り ， ま た言葉が通 じ に く
か っ た こ と も あ っ て， 彼 と は打ち解け合 う こ と が
でき ま せんで し た 。 やがて， 9 月 にな っ て， 彼は
暗爾漬市の黒龍江大学 に転校 してい っ て し ま っ た
のですが， 私は彼が敬慶なキリス ト 教徒であ る と
い う こ と 以外， 彼の こ と に つ いて く わ し く 知 る事
は で き ま せんで し た o
中国文学 コース 4 年 増 田 昌 弘
彼 と は う ま く 友達になれなか っ た のですが， 同
じ年の韓国人 と 親友 とな り ま し た 。 彼は韓国の大
学の中文系の学生で， 語学力 も私と同程度であ り，
私 と は大変気が合 い ま した。 一緒 に ス ポーツを楽
しんだ、 り ， お互 い の国の こ と や中国での生活 の こ
と につ いて話 し合 っ た り 一緒に旅行 に い っ た り
と ， 大変有意義な時を過ご し ま し た o は じ め に同
室 とな っ た アメリカ人 と う ま く いかなか っ た こ と
は悔やま れて仕方がない こ と ですが， 私は こ の一
人の親友を持てた こ と で 今度の留学は大成功だ、 っ
た と 思 い ま す。 彼は真の友情 に つ いて次 の よ う に
語 っ て く れま し た o
相手の こ と を尊重 し， 僕のため に遠慮な く 非難
して く れ る者。 た と え それが不愉快なこ と であ っ
た と しても， それが僕のた め を思 っ てい っ て く れ
た こ と であ る な らば僕は嬉 し く 思 う 。 ど う か僕を
信 じてほ し し 」 た と え 君が僕を傷つけ る よ う な こ
と を言 っ た と しても， それは君が敢えて僕のた め
に忠告 して く れた こ と であ る と 僕 も 信 じてい る か
らO
僕たちの友情 は そ んなヤワなも のではない はずだ
ろ う ？
そ う 言う だけであ っ て， 彼は調子に乗 っ て耳に痛
い こ と ばか り ずけずけ と 言 っ てき ます。 た いがい
にせえ よ， と 思いなが ら も 日 本人の間 で も 得難い
こ の親友を大切に してい き た い， そ う 思い ま したo
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東洋史学研究室
（人文学部）
こ ん に ちは， 人文学部東洋史研究室です。 私た
ちの コ ー ス は， ア ジ ア の 様 々 な歴史を いろいろな
角度 か ら 研究してい ます。
まず研究室の構成員 を、 東洋史 らしく中国の政
治機構風に紹介し ます 。 （何時代かは考え な い で
く だ さ し 、 ）
挙人 （受験生 ） の二年生 15名 は， 更 な る上を目
指し， 日 夜勉強に励み， 進士 （公務員予備軍 ） 三
年生 12名 は， 単 な る 下 っ ぱ と して 日 々 こ き 使われ
てい ま すO尚書 （大臣） の四年生 9 名 は悠 々 自 適
な生活 を送 り ， 内閣大学土 （総理大臣 ） の院生 2
名． 翰林学士 （学者 ） の研究生 l 名， 聴講生 1 名，
外国人学者 l 名 は， 研究三昧の毎 日 を送 っ てい ま
す。
皇太子 の 谷井先生 は， アウ ト ドアが大好 き な愛
妻家で い ら っ しゃい まして， 皇帝の気賀津先生は，
鬼の よ う に 優し い 専制君主に おわしま す 。 天帝
（ 中 国 の神様） の小谷先生 は， 忙しい 中 で も 私た
ちを 見守 っ てくだ さ る 本 当 に神様の よ う な方ですD
最近東洋史の学生 は燃え て い ま す 。 去年の十月
私の研究室
東洋史学 コース 3年 八 幡 美 雪
末 に は， 三年生 を中心に京都へ行 き ． 殿周の青銅
器 を 見， 比叡山 に も 登 り ましたo ま た四月 の忙し
い時期に， 二週間 の中国渡航 と い う 暴挙に で る 人
たちも い ま す。 これは燃え る闘魂気賀津先生 の影
響 に よ る も の の よ う ですが， 果たして無事 に帰 っ
てく る でしょう か。
も ちろん研究室内 で も 燃えてい ます。 演習前 日
に は， みんなでノー ト を 見せあい， 漢字を教え あ
い， 夜中 ま で予習し 当 日 は眠 っ た人を起 こ しあ
い， 先生 と あえて目線 を あわせな い よ う にして乗
り 切 り ます。 みん な本当 に真面目に 勉強し， 真面
目に取 り 組んでい ます。
最後 に今年の東洋史研究室の目標を雷い ま す 。
まず四月 の中国渡航者に 引 き 続 き ， 現二年生 を中
国に行かせ， 本場の空気を生で体験 さ せ る こ と D
そして春 ・ 秋二回行われ る 人文学部球技大会のソ
フ ト ボール， バレーボールで優勝し 三人の先生
か ら 単位 を も ら う こ と です。 今年は昨年以上に燃
えて， 研究室を更に も り たててい き た い と 思 い ま
す。
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経
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ゼ
ミ
（教育学部）
我が経済学ゼミは， 教育学部社会専攻教室に属
し て い ま す。 教室 は社会科教育法のよ う な教科教
育系， 哲学・地理学 ・ 歴史学等の人文科学系， 法
律学 ・ 社会学 ・ 経済学等の社会科学系の諸分野を，
広 く カヴァーす るユニー ク な特徴を有 しています。
ですか ら我々 は一つ（あ る い は複数 ） の研究室の
ゼミに所属 し なが ら， 専門分野を深 く ， そ し て幅
広 く 研究す るこ と がで き るのですo
さ て我がゼミは， 2 年生か ら 4 年生 ま で計 6 名
か ら成 る少数精鋭集団（！） で， 皆， 将来は， 教
員 に な るこ と を 当然（ ？ ） ， く夢見 て〉い ま す 。
そ ん な 6 人の面倒をみて下さ るのが我 らが市川文
彦教官です。 先生 は30歳を若干越え た ば かりの，
教室で も 指折りの若手教官。 この先生 を戴 き ， ゼ
ミでは新入生歓迎の恒例 「氷見で新鮮 な海の幸を
味わお う ツアー」 （但 し工場見学付 き ） や「卒論
完成祝勝会」 ， 「 さ よ な ら 4 年生 コ ンパ」 等， 様々
な行事が執り行 なわれます。 御 自 ら陣頭指揮す る
先生の姿をみ る に つ け， 我 々 ゼミ生 は 「若 い っ て
い い なあ…」 と 吃 き つつ， 師の後を追 う よ う に し
て， 行事に参加す るのです。
肝心の演習は， 毎時間， 1冊のテキス ト の一定
範囲 に つ い て， 全員が作成 し て き た レジュ メ を，
小学校教員養成課程
社会専攻 4 年 津 幡 善 子
発表 し合い なが ら進め られます。 用 い ら れ る テキ
ス ト は経済学の基礎理論， 日 本経済論 に 関す る も
のです 。 先生 は我々 の水準 を考慮 しつつ， テキス
ト を選んでお られ ますが 毎度のレジュメ 作成 に
は， （正直 な と ころ ） 四苦八苦 し て い ま す。
以上 と 並行 し て， ゼミ生各 自 が取り組むのが，
個人研究レポー ト です。 4 年生 は卒論の中間報告
と し て， 3年生 は地域経済 ・ 産業等 を中心に 自 由
にテーマを選び， 半年以上の時間を かけ， 後学期
開始時 ま で にレポー ト を作成 し ま す。 このレポー
ト は， 卒論 よりは小振なものですが， 3年生 に と っ
て は卒論の「予行演習」と な る ものです。 それゆ
え， 皆， 一生懸命 に準備 し ま す。 し か し， 研究へ
のあ ま りの情熱か ら か（ ？ に その提出期限が守
られた こ と は， 未だかつ て殆 どあり ません。 そ し
て このレポー ト 作成を糧に し て， ひ と 回り大 き く
な っ たゼミ生は， い よ い よ ， 晴れて卒論 に着手す
るので し た 。
毎年， 3月 が来 る と 立派に一人前 に な っ て し ま
う 、あの市川ゼミOB ・ OGが誕生す るかげには，
このよ う な永 き 熱 き ド ラ マが， 秘め られて い たの
で し たo こ う し て社会専攻 ・ 経済学研究室の一年
は， 今年 も ま た慌 し く 過ぎて い く のです…。
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（経済学部）
大学という特殊な空間
の中においてのオアシス
（酒井ゼミ ）
夜間主 コース4年 広 瀬 清 治
私は物心がつ き ， 小学校か ら 始 ま る学生 と し て 3年 に なり， 何の気な し に 「酒井教官」のゼミ
の生活の中で必ず思 い 出 に残 る教師・ ク ラ ス ・友 を受講す る事に なり， 所定の教室に行 っ てみ る と，
人 と の出 会 い があ っ たO小さ い頃は 内向的で， あ そこに は 「 ク ラ ス 」があ っ た。 太鼓腹が妙に目立
ま り喋 ら ない性格だ っ た事で友達か ら か ら かわれ ち， 眼鏡をかけて い る所が知的さ を際立たせる教
て も何 も 言わ な い方だ っ た私を， 何か につけて気 官， 農業技術セ ン タ ーで知識を磨き リーダー的存
に かけ て く れた先生がいたo 毎 日 暗 く な る ま で野 在の馬 田 さ ん． 姐御肌でゼミの男 ども （私を含め，
球を し て 遊んだ、友達が し、た 。 高校時代は， 独特の 森や今村 ） のた る んだ根性に一撃を喰わす中川 さ
話口調を 持つ先生の物真似を し て， ク ラ ス 全員 で ん， 結婚 し て幸せ と は何た る か ？ …を世に知 ら し
大笑い し なが ら先生を か ら か っ た事 も あ っ た 。 だ めた稲垣さ ん改め中西 さ ん， は き は き と し た喋り
か ら 自 分のク ラ スの人の名前 は必ず覚え た し， 先 方で笑顔の き れ い な窪さ ん， 私は大学 に入 っ て 初
生の事 に つ い て も授業中や休み時間， 放課後 な ど めて 「 ク ラ ス 」・ 「 ク ラ ス メ ー ト 」・「先生」の
直接的， 間接的に い つ も 接 し， 気に入 っ た先生 に 存在を実感 し た気が したo ゼミに お い て は先生 と
しろ， そ う では な い先生 に しろ， 私の頭の中 に確 馬田 さ んの聞 に繰り広げ ら れ る専門用語のオ ンパ
実 に残 っ たo レードにビピり なが ら も ， 「寂 しがりや」の私は
し か し， 大学 は遭 っ たO 当たり前の事か も しれ 何 と か話題に入れて も ら お う と訳のわかん ない鹿
ないが， その事が私に と っ て まず最初 に受けたカ 理屈をこね， 「ょ っ しゃ！ここで一言喋 っ て お い
ルチャーショ ッ ク だ っ た 。 私は経済学部・経済学 たか らこの後の話題の布石 に な る ぜ」・・・と マヌ ケ
科 に所属 し た が， 今 ま で経験 し て き た よ う な「ク な私がそこに い たo コ ンパでは， 皆でう ま い酒や
ラ ス 」 と い う 概念 は 当 て は ま ら なか っ た 。 授業カ 料理 を吟味 し， いつも先生 と 同伴で来 る先生 自 慢
リキュラムに沿 っ た淡々 と した時間の流れの中で の奥さ ん と 娘さ んの締麗さ と 可愛 ら し さ を プ ラ ス
の講義風景が， 知 ら ない う ちに「ク ラ ス 」 と はか し， そこに「家庭的」 な一面 も垣間 見 ら れ る ， 正
け離れた所に私を置き ， 「このま ま何に も す る訳 に皇室報道で言う と ころの 「ほのぼの と し て い て
で も な く ， アルバイ ト だけ頑張 っ て卒業 し て し吋 微笑 ま し く ， 仲むつ ま じしリ と ころの 「酒井ゼミ」
んだろ う なあ…」その程度 に考え なが ら 2 年が過 なのであ る 。
ぎた 。
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反応物性化学講座
松浦研究室
（理学部）
理学部l号館2階の北側 ちょうど経済学部に
面した私達の研究室， 松浦研究室があります。松
浦先生， 高安先生の下， 日夜研究に勤しんでいま
す。私達の研究室の目的は天然ガスや最近問題に
なっている二酸化炭素の有効利用に役立つ新規触
媒の開発です。いわゆる触媒化学という分野の研
究を行っているのです。触媒と言われでもぴんと
こないかもしれませんが 私達の身の回りには触
媒を用いて石油から合成されたものを材料にして
作られた物や， 触媒自体を取り入れた物がたくさ
んあります。衣服， メガネ， ポリ容器やごみ袋，
電気製品から自動車の排気ガス浄化， 冷蔵庫の脱
臭用といった具合に様々です。今や触媒は， 私達
が毎日の生活を送るために無くてはならないもの
となっています。そこで私達も触媒についてより
知識を深め， 触媒を有効に利用するための研究を
しているのです。
現在， 先生の研究室では大学院生6人（私もそ
の内の 1人ですが－一）， 4年生4人が研究を行っ
ています。天然、ガスであるブタンやプロパンなど
の炭化水素を原料にして無水マレイン酸や アクリ
ロニトリル， メタクリル酸といったより有益な材
料を合成するための有効な触媒の研究， 地球温暖
理学研究科化学専攻 1年 林 清 明
化の主な原因となっている二酸化炭素やメタンの
削減とその有効利用に 着目し， 二酸化炭素をメタ
ンによって還元する触媒についての研究をしてい
ます。私達は多くの実験装置に固まれて， 知力と
体力を思う存分発揮できる恵まれた環境にあり，
朝9時から夕方6時まで コ アタイム， それ以外の
時間は学生の意志に任せたフレッ クス制がとられ
ています。
また日々の活力を得る場として， また研究以外
での先生と コミュニケーションの場として午後3
時にはお茶会を開いています。そこでは皆が和や
かなムードの中で話に花を咲かしています。これ
は本当の話です。そして夏には海や山または遊園
地へ， 冬には研究室恒例の志賀高原スキーツ アー
に出かけ， また先生のご家族と一緒の花見やクリ
スマス会を聞くなど研究室内の親睦を深め， 楽し
く有益な研究生活を送っています。
そして私達は世界を驚かせることが出来るよう
な新規触媒を開発して研究室の名を高めると共に
自分自身に満足のし1く研究成果を出すことを目標
にして頑張っています。これが私が所属している
研究室です。
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物質化学Ill
西部研 究 室
（工学 部）
現在， 我 々 の研究室 に は， 西部先生， 蓮覚寺先
生， 中村先生の3人のすば ら しい先生がし、 ら っ しゃ
い ま す。所属す る 学生 は， M 2 が 2 人， 4 年生が
1 1人であり ま す。 この研究室では， 化学ではちょ っ
と マイ ナーな無機化学（主 に電気化学）の研 究を
し て い て， こ の講座 も 前 ま ではその名のと おり無
機工業化学 と い う 名 を持 っ て いたのでありますが，
新 し く 物質化学 と い う 名前に変わ っ て し ま い ま し
た 。 と こ ろで， 皆 さ ん は電気化学 と い う ものをご
存 じ で しょ う か ？ それは， 皆 さ んが 日 頃使 っ て い
る 電池 な どの身近 な ものか ら電解工業のよ う な大
規模な ものまで幅広 く かかわ っ て います。 したが っ
て， こ の研究室ではアルミニウムの着色（アルミ
ニウムに色を付け る）， 合金の電着， 電池の開発，
オゾ ンの電解発生や機能性超薄膜の一見全 く 関連
性のな い よ う な5つのテーマに 関 し て 様 々 な研究
が行われ て い ます。 しか し， それ ら は電気化学 と
い う 大 き な枠組みの中 に 含 ま れ る のです。 その中
か らアルミニウム と 電池 に つ い て説明 しま しょう 。
アルミニウムは軽量で加工 しやすいので様 々 な製
品に用 い られて い ま す。 し か し， アルミニウム 自
体は酸化や腐食を受けやす いので、硫酸電解浴中で
陽極酸化 さ せ， 表面 に酸化皮膜 を生成 さ せて い ま
す。 こ の時得 られる酸化皮膜は多孔質で あ るので
こ の微細孔を利用 し て商品価値を高め る た め に皮
膜の着色を行 っ て い ま す。
工学研究科工業化学専攻
2 年 市川 良雄＆中村 順和
皆 さ んが見 られて い るアルミの玄関の扉な どは
このよ う な方法で着色 さ れ て い ます。 一方， 電池
はマ ン ガ ン乾電池 に代表 さ れ る 1 次電池 と 鉛蓄電
池に代表 さ れ る 2 次電池のふたつ に分け る こ と が
で き ますが， 本研究室では正極（プ ラ ス）活物質
にヨウ素， 負極（マイ ナス ）活物質 に亜鉛 を使用
した 2 次電池に関す る研究を行 っ て い ま す。 電池
の充電お よ び放電時 に お け る 挙動やサイ ク ル実験
か ら安全， 軽量で効率の良い電池の作製 を めざ し
て い ま す。 この電池が実用化さ れれば， 自 動車の
バッテリーや夜間の余剰電力の蓄積 な どに利用 さ
れ， 皆 さ んの目にふれ る よ う に な る で しょ う 。 ま
た， 当研究室では産業研究実践講座を開講 したり，
企業 と 共同研究 を進め る な ど精力的に研究を行 っ
て い ます。
以上， 研究 内容につい てわか っ て も ら え た と 思
い ま すので先生方の紹介を し ま しょう 。 西部先生
は と て も温厚で， しかも， いざ と い う と き に は必
ず助け て く れ る 心強い先生です。蓮覚寺先生はスー
フ ァミな どのゲームが好 き でFF"\iの発売を心待
ちに し て い る な ど学生 と 年令差 を感 じ さ せ な いす
ば ら し い先生です。 中村先生 は 当講座のマド ンナ
的存在 でいつ も 明 る く て優 し い先生 です。 こ ん な
優 し い先生方 に指導 さ れ て 4 年生 たちは今， おの
おの 1 年間の研究を卒業論文 と し て ま と め あげ る
た め に 日 夜努力 し て い ま す。
口。1i 
保 健 管 理 セ ン タ ー だ よ り
は じ め に
新入生の皆さん， 大学生活は， 勉学の面でも人間関係の面でもこれまでとは大きく変わります。
だから人にいえ ないようない ろいろな悩みもでてきます。 保健管理センタ ーはあくまでも諸君の
プライバシー を 護りながら， 精神的および肉体的な問題についての相談相手になるために設けら
れており， そのための専門家もおります。 伺でも一人で悩まず． 気軽に来て利用して下さい。
相談室の窓 口 か ら
新入生の皆さん． ご入学おめでとうご ざいますD
皆さんは， 大学の合格 を知った時， または合格
通知 を 手にした時， 何を感じ， 何 を考えましたか ？
たとえ ば， O 自 分の好きなこと を伸び伸びとや
ろ う ， 。クラ ブ活動や スポー ツに時間をかけよう，
O友だ ちを多く作り， 人生について， または恋愛
について大いに語りたい O自分の関心 ・ 興味の
あるものについて調査 ・ 研究 を 深めていきたい，
OSIJに何も考えなかった， O その他 。 いずれに
せよ期待に胸ふく らませて今日の日を迎えられた
こ とと思います。
しか し 大学 4 年間の聞には， すべて期待通り
にはいかない こ とが多くあり， 不安や心配そして
様々の悩みにとらわれることがあります。
青年期においては， 多様化した価値観や人生観
の氾濫の中で， 将来の生き方に疑問 を感 じたりす
る こ とは当然であり， 青年期特有の自立への焦り
や， 新たな友人関係などで， 悩みが増えてきます。
これらの問題解決のために戸惑い， 学業への道 を
見失ったり， 孤立して 自 分の殻に閉 じこもったり
する人が出てきます。 また恋愛や性の問題でひと
り苦しむこともあり， 時には爆発的な衝動に駆ら
れることもあります。
「学問とは」 「教育とは」 「人生とは」 といっ
た大きな問題から， 日常の些細な問題にいたるま
たね
で、悩みの種はっきません。
悩みが あ る か ら こ そ人間なので す 。
（富山大学保健管理センタ 一所長）
助教授
カ ウ ンセ ラー 高 尾 テ ル ノ
相談室での来談内容の例（項 目 ） を挙げてみま
すと， 。修学 ・ 進路の問題． 。精神的問題， O経
済的問題， 。生活上の問題（下宿， 寮 ） ' 0対人
関係の問題， 。身体的な問題， Oクラ ブ ・ サーク
ルの問題， 。 アノレバイトの問題， 。その他。 学生
相談室は， こ の様な皆さんの個人的な問題の相談
に応ずるために設けられています。 どんな こ とで
も遠慮せずに相談してほ しいと思います。 お互い
に人間同土として話し合い， 相談しているうちに
解決の糸 口の見つかることがしばしばあるもので
す。
とにかく伺か問題が生 じたなら， 具体的な問題
でなくても， 漠然とした不安など皆さんにとって
判 断に苦しみ， 助言 を求めたい問題がありました
時には， ひとりでくよくよ悩まずに気軽に来所し
てくださし h また， いろい ろの事情で相談室に来
れない場合は， 電話相談もおこな っ ていますので
0764-32-5494番， または0764 - 44-28 02番ヘ ダ
イヤルを回してください。
特に， 親元を離れてひとり暮ら し をする人は，
規則正しい生活のリズム（活動と睡眠， 運動と休
息のバ ラ ンス ） を心がけ， そしてバ ラ ンスを考え
た食生活を してほしいと思います。
人との出会い， 自 然との出会い， そして書物と
の出会い を大切にして， 学びながら謙虚に生き，
学ぶことに喜び を 感 じ， 学べることに感謝しなが
ら 「今」 何 をなすべきかを考え ， 大学生活を有意
義に過 ご してほ しいと思います。
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健康診断 について
大学での学生生活は， 身体的に も精神的に も 著 し い変化の時期です。 高校時代 と は生活環境も異なり，
な に か に つ け 自 由 な気分に な る と 思 い ま す。
諸君の多 く は親元を離れて 生活す る こ と に なり， そのた め に不摂生を重ねたりす る こ と が あ る か も 知
れ ま せん 。 ま た， コ ンパ等での飲食の機会 も あ る で しょ う 。 自 分 自 身の酒量 も知 ら ない ま ま ， イ ッ キ飲
みで救急車のお世話 に な ら な い よ う に気をつけて下さし、 “ 健康 ” であ る こ と が学生生活の基盤で あ る
こ と を認識 し 自 らの健康管理 と 保持， 増進 に努め て下さ い 。
ま た， 校 内 に は諸君の健康管理 に た ず さ わ る 機関 と し て， 「保健管理セ ン タ ーJ が設置されて い ます。
身体の調子が悪か っ たり， 心配事等あ る場合 は一人で悩 ま ず この機関を十分 に活用 し． 快適 な学生生活
が送れ る よ う に し て下 さ い 。
健康管理のーっ と し て ， 春の定期健康診断があり ます。 日 程は下記の通り行 い ま す。
定期健康診断 日 程
対 象 学 年 月 日 ・ 受付時間
4 月 13日（水 ）
13 : 30～ 15 : 00 
1 年 生（学部 ）
4 月 20 日（水 ）
13 : 30～ 15: 00 
4 月 27 日（水 ）
13 : 30～ 15 : 00 
5月 11 日（水）
在 ．弓主主与£． 生
13 : 30～ 15: 00 
（院生 も 含む）
5月 18 日（水 ）
13 : 30～ 15 : 00 
5月 25日（水 ）
13 : 30～ 15: 00 
A十Lι 部
人文学部 ・ 理学部
・ ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー . . . ・ ・ ー ー ー ・ ・ ・ 唱· － － － － － － － －
経済学部
教育学部
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ・ ー ー － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
工 学 部
教育学部
工 学 部
人文 ・ 理学部
経済学部
実 施 場 所
学生会館
ー ー ー ・ ・ ー ， － － － ・ ・ ・ ・p ， ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ー ー · － － － －
経済学部
学生会館
ー ー ー ・ ー ， ， ， e ・ ， ． ， ． － · － － ー ・ ・ ・ ・ 畠 ． ， ， 唱 ・ － － － － － － －
工 学 部
学生会館
カ 聴 力測定 食 対 象 → 卒業 ・ 修了予定及び大学院進学予定者
女 期間 ・ 時間 → 5月30 日 ～ 6 月 17 日 13 : 30～15: 00 
交 場 所 → 保健管理セ ン タ ー検査室
検 診 科 目
内科 ・ 血圧 ・ 検尿
計測（身長 ・ 体重 ）
内科 ・ 血圧 ・ 検尿
計測（身長 ・ 体重 ）
《卒業修 了予定者
に つ い て ， 胸囲
測定及び眼科 ・
視力 ・ 色覚検査
を行 う 》
定期健康診断は， 学校教育法， 学校保健法に基づ き 行 う もので， 法律で義務づけ られて い るばかりで
な く ， 自 己の健康 を管理す る ため に も ， 必ず受診 し て く だ さ し 、 なお， 指定 日 に都合が悪い場合 は， 保
健管理セ ン タ ーに連絡の う え 別の 日 に受診 し て く だ さ し 、 。 予定 日 以外 に， 改めて健康診断は行いません。
ま た， 就職， 進学等 に必要 な健康診断書発行の資料 と な るのです。 原則 と して健康診断を受けて い な い
人は保健管理セ ン タ ーか ら は証明書を 出 し ま せん。
（保健管理セ ン タ 一事務室 ）
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内隠居 ． おや， 八 つ つあんかい。春だというのに元
気がないねえ。どう したんだい。
八 ： いえ， てえ した話 じ ゃ ねえんですがね。あっ
しの兄弟分に ゴーというのがいるんで。
隠居 ： 八の兄弟分に五たあ面 白い。
八 ： 五 じ ゃ な く て ゴーなんでやんすが， そいつ
がでえが く の保健管理銭湯とかいうところで
働えてるんでさ。
隠居 ： 銭湯 じ ゃ な く てセンタ ーだ、 ろ D
八 ： そうかも しんねえ。あすこに ゃ あ脱衣龍が
3つ しかねえもんなo
隠居 ： 大学といえば， 入学式の季節だな。
八 ： そこなんです よ 。やっこさん， なんでも新
入りの学生 向けに祝いの挨拶を書 く つもりが，
上手 く し1かねえってんで青息吐息。
隠居 ： それでお前も元気がないのかい。まあ， 考
えてみれば無理もないな。ほかの持 ち場で働
いてるお人なら， く外国語 を 習得 して国際貢
献 を ！ 〉 とか， く無公害 自 動車の開発 を ！ 〉
とか， 威勢のいい言葉で学生さんを 激励でき
るってもんだ 。 そんなのに続いて， 保健管理
センタ ーの， く悩み ごとをどーぞ ！ 〉 なんて
のは， 暗 く っていけないね。一気に調子が外
れ ちまう。リレハンメルは日の丸 ジャンプ団
体． 最後の跳躍みてえなもんだなo
八 ： そいで， やっこさん， よせば よ いのにワー
プロに八つ当り。天井めがけて放り出 したら．
こいつが落っこってきて腔に当り， さっきか
ら寝込んでまさあO なんでも． ケリガン症候
群とか言ってや した。
隠居 ・ ワ ープロの機種はハ ー デ ィ ン グと言いてえ
んだ ろうが， 痛いわけだ。なんてったって弁
慶の泣きどころ O
八 ： 弁慶といやあ， やっこさん， 常日頃， 口せ
え開けば くおれはでえが く の弁慶だ〉 なんて
抜か し ゃがるが， その意味がどうにも分かん
ねえO そいで， 口の悪いのが， くあんな歯の
抜け落 ちたやせっぽっ ちなん ざあ， ゑ晶店協
弁 慶
保健管理センタ ー
教授 中 村 剛
弁慶だ〉 なんてね。
隠居 ： 人は見掛けで判 断 してはいけない よ D 昔か
ら 『大賢は愚なるが如 し 』 と いうからな。弁
慶のたとえもあた しには分かるような気がする。
八 ： あっ しにや そんな難 しいこたあ， 闇夜の カ
ラ スだ。それ より， 弁慶について ちょっ く ら
話 してもれえやせんか。
隠居 ： 比叡のお山に武蔵坊弁慶という坊さんがい
たんだな。願かけに万のコレクションをおっ
ぱ じめたんだが， 千本 日 に出会った相手が運
悪 く 源九郎判官義経。八なんぞ、に ゃ あ分かる
まいが， これが世にいうマーフ ィ ーの法則。
八 ： 真冬の編論 ？ 火鉢の方があったけえや。
隠居 ： 降参 した弁慶は義経の家来になった。それ
で源平の合戦には連戦連勝o
八 ： その源平の合戦たあ． いってえ， どんなも
んだったんでやんすか。
隠居 ： 源平の合戦は方々で戦われたんだが， 義経
軍のおもな出番は， ー ノ 谷， 屋 島 壇 ノ 浦と
いったところ だな。
八 ： ー ノ 谷では誰が手柄 をたてや した。
隠居 ： なんといっても義経だ、なO
D
�， 垣お安説 背
後から不意打 ちをかけたから， 平家は総崩れ
になったO 可哀相なのが十六歳の平敦盛， 逃
げそこなって熊谷直実に首を取られちまったO
八 ： 屋 島の合戦は， どんなあんべえで。
隠居 ： 平家方 じ ゃ あ， 能登守教経がべらぽーに強
内 争
原r
2j
、.-/ 
1i つ中
い ん だ が ， 義経 を 狙 っ た 矢 は 間違 っ て 佐藤
扇答に 当た っ ちゃ っ た 。
八 ： そ いつ あ， 失敗ジャ ン セ ン と く ら あ。 も っ
と 景気のい い話が き き て え も んだねえ o
隠居 ： 日 も 西 も 傾 く 頃， 目も鮮やか に飾りた て た
る 小舟一般， みぎわ に 向けて漕ぎ寄せたり。
八 ： ょ う ， 名調子！
隠居 ： こ は い か に と 見 るほ どに， 舟の う ちよ りへ
よわい
ア・ ヌ ード， 齢十八ばかりな る ， 宮沢りえ と
〈 れない
瓜二つ， 紅の地 に金色の， 日 の丸をば描 い た
る， 扇を一つ指 し示 し， 越を向いてそ争招いたるo
八 ： こりゃあ， た ま んね え 。 参 っ た参 っ た 。
隠居 ： パカ， 照れるのはあた しの方だ。 この扇 を
見事に射落 と し たのが那須与一， 日 本一の弓
取りだ 。
八 ： 壇 ノ 浦では。
隠居 ： 負 けち ま っ たが， 平家の方がやけに勇 ま し
い んだ、 な。 な に しろ命懸け， お前流に言 う な
ら， い たちの最後 っ ぺ と き た も んだo 勝 っ た
方の源氏は冴え ない ん だ な， さ っ ぱり。
八 ： てやんでえ， 義経の八腔跳び つ てのがあ らあD
隠居 ： それがマス コ ミの偏 向報道 っ て やつ だ な o
能登守教経に追 っ 掛け られて， 舟か ら舟へ と
逃げ ま わ っ た結果が八般跳びに な っ ただけの
こ と だ、。
八 ： じれ っ て え な。 弁慶の話がち っ と も で てこ
ね え O
隠居 ： し 、 く さ 場での弁慶 さ ん に はこれ と い っ た手
柄話は 見当 ら な い なo
八 ： と い う こた あ， なんですか し 、 弁慶 っ て え
な あ， 見かけ倒 しの糞坊主。 臭えばかりのパ
ラパラ・パラ米。 なんの役に も たちゃあ しねえo
隠居 ： も と も と弁慶は平和主義者 なんだな。 背負 っ
て る 七つ道具 を 見 て ご ら ん。 鎌， 議， 槌， 斧，
熊手・ ・ · a
八 ： な あーる 。 い く さ の役 にゃあ， たたねえや。
隠居 ： 弁慶の本領 は義経が ピ ンチに な っ て か ら発
揮 さ れ る 。
八 ： ち い と は役 にたちやすか。
隠居 ： 少 し どころ じゃあ ない 。 頼朝， 義経， おん
仲不和 に なり給い， 義経主従一行 は， 旅の衣
は藤態の， 山伏姿に身 をやっ し， 奥州 さ し て
落ち給 う ， 露け き 袖や し お る ら ん 。
八 ： 調子 は い いが， 難 し く っ て いけねえo ご隠
居 さ ん， 普通に話 し て お く ん なせえo
隠居 ： 一行が安宅の関 に さ しかか っ た時のことだ、。
関守の富樫が議完姿の義経 を疑りだ し た か ら
さ あ大変。 お前が弁慶だ っ た ら ど う す る 。
八 ： な あに， かめえや しねえo 関所の一つや二
つ く れえ， 破 っ て通 っ ちま う 。
隠居 ： 弁慶は思慮深いお人だ， 先々のこ と を考え
る 。 義経 をめ っ た打ちに し た う え， 勧進帳 ま
で読むふりを し て 疑 い を は ら しち ま っ た。
八 ： 怒 っ た義経， 弁慶 を お手打ち っ てやつだ。
隠居 ： 落ちぶれたりと は い え ， 義経は源氏の総大
将。 窮地 に陥 っ た 自 分 を救う ために， 弁慶が
心を鬼に し て 演 じ てみせた大芝居だ， く ら い
のこ と は， と っ く に承知のす けだ。 お手打ち
どころか， 弁慶の知恵 と 機転をおおい に お褒
め に な っ た 。
八 ： ハハー， 読めた。 義経が張り切 っ て る と き
にゃあ， 弁慶の野郎， 目だたねえ よ う に， 目
だたねえ よ う に と 動いて る 。 と ころが ど っ こ
い， 人間てやっ あ， 調子のい い と きばかりが
続 く たあ限 らねえo
隠居 ： し 、つ も 調子がい いのは， お前 く れえの も ん
だ な。
八 ： ま ぜ っ かえ しちゃあいけねえ。 義経が落ち
込んで大 ピ ンチ， こりゃあた ま ら ん と い う と
き に本領発揮 なんて， 泣かせ る ぜD 弁慶 さ ま
はや っ ぱり偉 え も んだ， あ っ しの思 っ て た通
りだ。
隠居 ： お前の兄弟分が大学の弁慶だ っ て言 っ て る
そ う だが， 八， も う その心が分か っ たろ う 。
八 ： い ま ひ と つ， 府に落ちねえ。
隠居 ： 義経 を学生 さ ん に置き 換え て み な。 簡単に
謎が解け っ ちま う だろ う 。 学生 さ んが元気に
や っ て る 間 は， 弁慶 は目だたなし 、。 ところが，
困 っ て る学生 さ ん に は弥勤のよ う な救 いの手
を さ しのべ る っ て い う わけだ。
八 ： さ すが ご隠居， 御陰で よ う く 分かりゃ した。
隠居 ： と ころで， そのゴーと か い う お前の兄弟分
に お会い し た い も んだ、 なo こん ど一緒 に遊び
に来て く ん ないか。 日 曜 日 は どこかへ お 出 か
けの予定で も 。
八 ： なあに， やっこさん， 滅多に外に 出や しねえO
隠居 ： なぜだ い。
八 ： だ っ て， あいつあ内弁慶だ、。
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新 入 生 諸 君 へ
イ ギリス に は確か 「ドーパー海峡を渡 っ た か ら
と い っ て， ロパが ラ パ に な る わけ で は な い」と い
う 古 い諺があ る 。 ドーパー海峡 と は， イ ギリス と
フ ラ ン ス の間 に あ る 海峡で， 両岸 に はドーパー
（イ ギリス ） と カレー（フ ラ ン ス ） が対峠 し て い
る こ と は周知のこ と であろ う 。 因み に， 誇り高い
フ ラ ン ス 人 はドーバー海峡を カレー海峡 と 呼 ぶ。
だか ら近年では英仏海峡と 呼ばれる こ とが多く な っ
たo 目下， こ の両港湾都市聞 を結ぶ長大 な海底 ト
ンネ ルが掘削 中で， この英仏海峡 ト ンネ ル に よ っ
て ロ ンド ン と パリ と が高速鉄道で直結さ れる 日 も
間近 と 聞 く 。 今 は専 ら飛行機で両都市間 は結ばれ
て い る が． かつ て は船で海峡 を渡 る 他 な か っ た 。
諺はこの時代の も のであ る 。 イ ギリスの青年たち
に と っ て は， ドーパー海峡を渡 る と は， 即ち外国
に 留学（ま た は旅行） する と い う こ と と同義であ っ
たので あ るo
ドーバーに 降り立 っ た イ ギリスの青年たちは皆，
外国留学を目前 に し て 心 を 高揚させたに違いない。
そ う い う 青年たちに対 し て ， 留学への安易 な期待
を諌め， 留学中の努力の不可欠 なこ と を説 いたの
が， こ の諺では なか っ た か と 思 う 。 外国に行 っ た
か ら と い っ て， く ロバ〉が く ラ パ〉 に変わ る ， つ
ま りは別人のよ う に成長す る と は限 ら ない と い う
こ と で あ る 。 そ こ で の過 ご し 方 い か ん で は ，
く ロバ〉が く ロ パ〉のま ま で帰国す る こ と も あ る
と い う こ と であろ う 。
今年 も世界各国か ら多 く の青年たちが， 島国 日
本 に くドーバー海峡を渡 っ て〉き た こ と であろう 。
留学生指導相談室長
（富山大学学生部長 ） 浜 谷 正 人
本学で も 数多 く の留学生を迎え る こ と に な っ た 。
まずは諸君の入学 を祝 し た い 。 本学の留学生は昨
年度末で140余人に達 し て おり， 今後 と も さ ら に
増加 し続け る もの と 予想 さ れ る 。 このよ う な実情
に対応すべ く 昨年， 「留学生指導相談室」 な る も
のが設置され， 留学生諸君の生活・勉学上の相談
に応 じ る体制が整 え られた 。 ど う か遠慮せず十分
に活用 し て， 富山での留学生活 を快適かっ有意義
に過ご し て も ら い た い ものであ る 。 諸君に と っ て
富山が生涯忘れ られない 懐か し い思 い 出 に満ち
た場所（で き れば第二の故郷 と も い う べ き 場所 ）
に な ること を期待す る 。
一方． 日 本か ら くドーパー海峡を渡 る〉学生 も
近年急激に増加 しつつ あ る 。 本学で も 海外への留
学（研修） 生は， 6 カ月 以上の留学・研修に限 っ
てみて も， 平成 2 年度 はわずか5人に過ぎなか っ
た ものが， 平成 3年度 に は 14人 に， さ ら に 4 年度
に は35人 と 急増 して い るo 円 高 と い う 追い風も 手
伝 っ て， 国際化は富 山大学で も確実 に進展 しつつ
あ るO目下， 授業料等の不徴収制度や単位互換制
度 な ど， 諸君の外 国留学（研修 ） を 円滑にす る 諸
制度が整備・充実 さ れつつ あ る 。 これ ら を大 い に
活用 し て も ら い た い ものであ る 。
外国か らであろ う と ， 日 本か ら で あろ う と ， 外
国への留学はそれ 自 体， 貴重 な経験であり， く ロ
バ〉が く ラ パ〉に成長す る機会を与え て く れ る も
のと確信す る 。 ど う か上記のイ ギリスの諺を銘記
され， 諸君 に は是非 と も く ラバ〉に ま で育 っ て 帰
国 し て欲 し い ものであ る 。
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2 1世紀 に向か つ て， 教育の国際交流 と りわけ留
学生 を通 じ ての交流は 我が 国 と 諸外 国 と の相互
の教育， 研究水準 を 高め る と と も に ， 国際理解，
国際協調の精神の醸成及び推進 に寄与す る と こ ろ
であり ま す 。
本学 と し て も ， このよ う な精神で留学生 と の交
流推進が図 ら れ る べ き と 考え て い ま す。
本学の外 国人留学生数 は 1994年 3月 1 日 現在
146人 と なり， 今後も 引 き 続 き 増加の見込みです。
留学生指導相談室では 修学 ・ 生活 ・ 健康 ・ 医
療及び異文化等 に おけ る 諸問題 に つ い て 「相談業
務」を行 っ て い ま すので， 何 なり と 相談に お い で
く だ さ し 、
ま た， 相談室では各種の事業 を行 っ て い ま すの
で大 い に利用 し て く だ さ し 」 ま た， 外国人留学生
の新入生 に は， 「ガイ ドブ ッ ク 」 を配付 し ま すの
で， こ れ も 活用 し て 充実 し た留学生活 を送 っ て く
だ さ し 、 。
な お， 行事等 は， 留学生指導相談室等 に お い て
掲示 さ れ ま すので， 毎 日 ， 登校 し た 時 に は， 必ず
見 て く だ さ し 、 掲示 を 見 なか っ た と い う 理由 で異
議等 を 申 し立て る こ と は で き ませんので十分注意
し て く だ さ し 、
《留学生指導相談室の行事等》 （予定 ）
1 .  日 本語の課外補講
才IJエンテ－y3 ン ： 4月 中旬
対象 ： レベル別 （初級か ら 中級 ま で ）
技能別 （漢字， 作文， 会話等 ）
期間 ： 5 月 上旬 よ り年間30週程度
場所 ： 留学生相談室
2 . 新入生 に対す るオリエ ンテーショ ン
対象 ： 学部 l 年生
期 日 ： 4月 中旬
場所 ： 人文 ・ 社会系共通教育棟 l 番教室
3. 什器等の生活用品のあ っ旋 （市内ボ ラ ンテ ィ
ア団体 と の連携）
4. ホ ームステイ の登録 ・ あ っ 旋
5 .  日 本文化講座の開設
6 .  日 本各地 （観光地な ど） の資料の収集
7 . 海外留学， 海外旅行等の情報収集及び提供
8 . 海外での生活 ・ 勉学上の問題， 地域社会へ
の適応のた めの調査 ・ 研究
9 . 留学生に よ るリレー ト ー ク
10. 卒業者名簿の作成
1 1. 相談室だよりの発行
点斗‘ワ白
時救I株券救券株ヰ件特寺本株 券 株株券株絡が券券株。抹＂祢キ株券I紫券株＊キ狭義終 留 学 生 コ ー ナ ー
．外国人留学生資料
外国人留学生受入状況 ( 1994. 3. 1 現在）
国 費 私 費 計
区 分
正規生 非正規生 正規生 非正規生 正規生 非正規生 計
人 文 A守主ゐ一 部 4 6 5 6 9 15 
教 育 A守主ゐ一 部 2 2 3 
経 済 A寸斗ゐ一 部 42 6 42 6 48 
理 ι-'fι － 部
ヱ
A
寸
斗4一' 部 41 3 41 3 44 
言十 4 9 0  16 9 0  2 0  1 1 0 
人 文 科 学 研 究 科 3 3 4 3 7 
経 済 学 研 究 科 2 3 4 2 6 
理 よ弓ミι」 研 究 科 2 2 3 2 5 
工 よ二主
子£． 研 究 科 4 5 9 13 ::i 18 
計 8 9 16 3 24 12  36 
1口>.. 計 8 13 1 06 1 9  114 32 1 46 
＋＋・r-+ 外国 留学への奨学事業 仲村
本学では， 日 本人学生のために外国留学への奨
学事業を行っています。希望の学生は， 各学部等
で掲示される 「募集要項」 に基づき必要な手続き
をしてくださ し 、 なお， 当該募集は年 l 回しか行
われませんので承知ください。
平 成 6 年 度 富 山 大 学 国 際 交 流 事 業 基 金
第3 種 外 国 留学への奨 学事業募集の概要
1 . 趣 旨
外国への留学を希望する本学の学生に対し．
奨学のための学資金を給与する。
2. 応募資格
( 1 )  富山大学に在籍する学生（研究生， 聴講生
を除く）で， 平成6年度中に自費で外国への
留学を決定（予定も含む）している者とする。
ただ し 当該学資金を給与された者は除く。
(2) 学業成績が優秀であること。
(3) 留学期間が， 3 ヶ月以上である こ と。
3. 支給学資金額
学資金として 1 0万 円を限度として支給するo
4. 支給方法
学資金は， 原則として渡航時に一括支給する。
5 . 募集人員 若干人
6. 申請手続
学資金を希望する者は， 次に掲げる書類を各
学部担当係に提出する。
( 1 )  申請書
(2) 受入れ大学等 か らの受入れを承諾する文書
(3) 前年度の学業成績証 明書
7 . 提出期限
平成6年 5 月 13日 掛まで（各学部担 当係へ）
8 . 選 考
選考は， 富山大学 国際交流委員会が行い， そ
の結果は所属部局長に通知する。
9 . 報告書の提出
奨学生は， 帰国後速やかに派遣留学生に関す
る報告書を学長に提出する。
Fhu 円ι
厚 生 関 係 の 諸 手 続 案 内
れぞれの 届 け 出 を行 っ て く だ さ い 。
高校文は大学等におい て 日本育英会奨学生 日 本育英会のほかに地方公共団体 ・ 民間育英団
で
あ
っ
た
者
。
体の奨学制度があります。
提出書類 ： 在学届 大学 を通 し て募集を行う 育英団体につ い て は各
高等学校において 日本育英会第一種奨学生 学部の窓 口 の掲示板でお知 らせ し ますが， 大学を
採用候補者として 決定 し ている者。 通 さ ない も の も ありますので， 希望者 は， 出身地
提 出書類 ： 進学届 の教育委員 会， 市町村役場等へ 問い合わせて く だ
O 奨学生の募集 に つ い て さ い。
出願資格 第一種奨学金 人物・学業 と も に なお， 募集時期 のほ と ん どは 4 ～5月 頃に集中
優れ， 経済的理由 に より著 し く 修 し て い ますので留意 し て く だ さ い。
学困難な者。
第＝種奨学金 人物・学業 と も に
優れ経済的理由 に より修学困難 な
者。
併用貸与 人物・学業と も に優れ，
第一種奨学金 の貸与を受け る こ と
に よ っ て も なお， そ の修学を維持
す る こ と が困難であ る と み と め ら
れ る 者O
類 第一種奨学金 無利子であ る 。 ま
た奨学金返還特別免除制度がある。
第二種奨学金 卒業後 の返還金 に
0 次 に該当す る 者 は， 至急， 各学部 の窓 口 に そ
種
年 3 % の利子がつ く 。
貸与月 額 自 宅通学者 35,000円
自 宅外通学者 41 ,000円
（第一種， 第二種 と も 同額 ）
募集時期 学部 1 年 1 次
学部 2 年以上 4 月 中頃
大 ι号血ιー 院
学部 1 年 2 次 9 月 中頃
ますか ら注意 し て く だ さ い。
学割は， J R会社線の片道の 営業キ ロ が l OOkm
を超え る 区間を， 正課教育， 課外活動， 帰省等 を
目的と し て旅行 し よ う と す る と き に交付を受け る
こ と がで き ます。
交付枚数 l 人年間約 10枚
有効期間 交付の 日 か ら 3か月
割 引 普通運賃が 2 割引
申込受付 入学式の 日 か ら受付け， 発行は原則
と し て 申 し込み の翌 日 以降に なります。
申 込 先 各学部の窓 口
通学定期は， 通学のため市内パスや J R 会社線
等の同一 区間を乗車す る場合， 各学部の窓 口 で通
以 上 の と おり， 募集を行い ます。 なお， 願 学証明書の交付を受け る こ と に より購入でき ます。
書の配布， 説 明会， 出願締切 日 等 の詳 し い 日 申込受付及び 申込先は， 前記の学割 申込み と 同
程 に つ い て は， 各学部の掲示板でお知 らせ し じです。
nhu 丹ム
各種奨学団体の 内容 に つ い て （ 主な も の ）
設置
団 体 名 種別 月 額 出 願 資 格 募 集 方 法
者
富 山 県 奨 学 資 金 貸与 35,000円 富山県に居住す る 者 の 子 弟
各学部で募集
（ 出願は 出身高校経 由 ）
地 石 川 県 育 英 資 金 32 ,000円
石川県に 3年以上居住す
各学部で募集II 
る者の子弟
方
福井県奨学育英資金 II 28,000円 富山県に居住す る 者 の 子 弟 ／／ 
公
共 富 山 市 奨 学 金 22,000円 富山市に居住す る 者 の 子 弟
直接当該団体 に 申
／／ 
団
し込む
体 富山県上市町奨学金 給与 5,000円 上市町に居住す る 者の 子 弟 ／／ 
富山 県魚津市奨学金 貸与 28,000円 魚津市に居住す る 者 の 子 弟 II 
吉 田 育 英 会
（ 自 宅 ） 41 ,000円
各学部で募集II 
（ 自 宅外） 51 , 000円
民 （一 般） 40, 000円 道路 に お け る 交通事故が
問 交 通 遺 児 育 英 会
II ／／ 
（特 別） 50,000円 原因で死亡 した者の子弟
育
ニ 谷 育 英 会 給与 石川， 福井， 富 山 県 出 身 者36,000円 II 
英
団 富 山第一銀行奨学金 貸与
（ 自 宅 ） 35,000円 富山， 新潟， 石川， 岐阜県の富
II 
体 （ 自 宅外） 41 ,000円 山第一銀行店舗所在地の出身者
さね よ＝ロとし
賓 奨 学 金 （大学院） 40,000円 工学系の大学院生 工学部で募集
※ このほかに も ， 各種 の奨学金があります ので， 詳細は厚生課文は， 各学部 の窓口へ 問 い合わせて く
だ さ い 。
経済的理由等でアルバイ ト を必要 と す る学生に
対 し て アルバ イ ト 及び家庭教師を あ っ 旋 し て い ま
す 。 （新入生に つ い て は， 入学後 1 力 月 聞はあ っ
旋 を行 っ て い ません）
詳細に つ い て は， 学生部入り口の掲示板 に掲示
し て あり ま す 。 不 明 な点につ い て は， 学生部厚生
課 ま で問い合わせて く だ さ い 。
大学周辺 の下宿等 の紹介は， 富山大学生活協同
組合 （以下「生協」 ） が行 っ て い ま す。
下宿等 の紹介希望者は， 大学食堂ホールに掲示
し て あ る「下宿 ・ 貸間紹介カード」 の中か ら希望
す る 部屋 を探 し て く だ さ い 。
申 し込み受付は， 生協 2 階事務室で行 っ て い ま
す。
司t円ノ】
本学 に は， 富山大学学生健康保険組合があ り 入
学手続 き の際に組合費 （ 1 年分1 ,200円。 従 っ て ，
学部学生 の場合 は4,800円 。 ） を納め て 組合 に加
入 し て い ま す 。
こ の保険は， 病気やケ ガ （歯科を除 く ） の治療
に要す る 経済的負担を， 相 互 に救済す る も のです。
具体的 に は ， 病院 （接骨院） の窓 口 で支払 っ た
自 己負担金 を 本組合 に請求す る と ， 後ほ どその負
担分が給付 さ れま す。
（注意事項 ）
① 治療 は， 必ず社会保険 （ 国民健康保険， 職域
保険， 国文 は地方公務員共済， 船員保 険 な ど ）
に よ る 診療 と し ま す。
② 1 人 当 た り の年間総給付額は， 55,000 円 ま で
です 。
こ の保険は， 大学生が教育研究中に受けた災害 ・
傷害 に対 し て救済す る全 国的 な制度であ り ， 本学
学生 は入学手続 き の際に保険料を納め加入 し て い
ます。
こ の保険は， 次 の よ う な状況下で生 じ た ケ ガに
つ い て， 入院 日 数や通院回数に よ り 保険金が給付
さ れ る も のです。
① 講義や実験 ・ 実習中。 ま た指導教官 の指示に
よ り 授業の準備や後始末を行 っ て い る 間o 図書
館や資料室な どの学習中。
② 大学の主催す る行事 に参加 し て い る 問。
③ ①②以外で大学の教育施設 内 に い る 問。
④ 大学施設以外での課外活動の間 （大学に届け
出 た活動に 限 る o なお危険の伴 う 山岳登は んや
ハ ン グ グ ラ イ ダー な どの活動は除 く ）
詳 し く は， 入学手続 き 時 に配布 し ま した 「保険
関係 フ ァ イ ル」 を 見 て く だ さ い。 ま た， 不明 な点
は， 学生部厚生課保健係文は各学部 の窓 口 に 問 い
合わせて く だ さ し ＇ o
就職活動の準備のために
来春卒業予定の学生 の皆 さ ん， 卒業後の進路に
つ い て種 々 お考え の こ と と 思 い ま す。
昨今 の経済事情 の影響に よ り ， 今春の卒業生に
は大変厳 し い就職戦線 と な り ま したが， 企業では，
厳 し い就職環境 の中か ら採用 した人材であ り ま す
か ら， 学生 の 皆 さ んを よ り 大 き い期待を持 っ て迎
え る も の と 考え ま す。
ま た， 現在の経済事情 は急激に好転す る と も 伝
え られ て い ま せん。 今年 も 学生 の皆 さ ん に は， 厳
し い就職環境が続 く も の と 考え られます。
こ れか ら， 就職活動の準備 を進め る 方は， 出来
る だ け早 く 多 く の情報を集め， 自 身 の ラ イ フ ス タ
イ ル を定め， 最適 な職業 に着かれ る よ う 期待 し ま
す。
平成 6 年度就職協定
就職協定 を知 っ て い ますか ？
こ の就職協定 は， 学生 の 皆 さ ん の就職活動が，
学業 に支障を来た さ ない よ う 秩序ある形で行われ，
かつ， 適切 な職業を選択す る公平 な機会が得 られ
る よ う にす る た めに決定 ・ 申 し合わせが行われた
も のであ り ， 昭和28年か ら 開始 さ れ40年の歴史を
経 て い ます。
学生 の皆 さ ん も ． こ の趣 旨 を十分理解の上， 就
職活動を行 う よ う に し て く だ さ い 。
平成 6 年度の就職協定期 日 は次 の と お り です0
・ 求人票の受理 6 月 1 日 制
－ 求人票の公示開始 7 月 1 日 働
・ 採用選考開始 8 月 1 日 （同前後を 目標と して，
企業の自主的決定とする。
－ 採用 内定開始 10月 1 日 ω
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埋理学部 と 県営球場の聞に 2 本の メ タ セ コ イ ア の
大木があ り ， そ の下 に小屋掛を し て， 魚津の埋没
林の樹根がおかれて い る （ 旧地学教室跡 ） 。
こ の樹根は 1930年に魚津漁港改修工事の際発掘
さ れた も の の一つであ る o 漁港周辺 の汀線付近 に
樹根の あ る こ と が地元の人に知 られて い た 。
没
魚津埋没林は杉が多 く ， 一本の木の樹根の直径
がlO m 近 く あ り ， 胸高直径も l ～ 3 m も あ る 巨木
が多 く 発掘 さ れ， 地盤沈下を例証す る も の と し て
国の天然記念物， ま た 1954年 に は特別天然記念物
と し て指定 さ れ て い る o
1988年 に特別天然記念物の指定地域をかす る 道
路がで き る た め， 事前調査が行われ， 多 く の貴重
な資料が得 られた。 1954年 に で き た埋没林博物館
が改修 さ れ現在み る 博物館が1992年に開館 された。
形成の年代は， 発掘当時は 「5000年よ り 若か ら
ず， l 万年 よ り 古か らず」 と さ れた が， 樹根の下
か ら縄文後期の土器が発 見 さ れ て い る 。 さ ら に ，
炭素14の年代測定法 に よ り ， プールに保存 さ れて
い る樹根の先 の年代が 1960±70年前 と い う 値が知
られ， 若 く な っ た こ と に地元の人 は驚いた よ う で
あ る 。 そ の後， 上 の泥炭層 の年代が1750±90年前
であ る こ と がわか っ た o 1988年 に30 × 10 × 3 m3 の
発掘作業が行われ12の材お よ び泥炭につ い て の年
代が測定 さ れ， 材の年代はすべ て 1760～ 1350年前
の聞に お さ ま っ て い る こ と が 明 ら か に な っ た o
発掘当時 は地盤沈下の例証 と し て 天然記念物，
特別天然記念物 と さ れたが， 杉は普通の所では直
根であ る が， 魚津埋没林の杉は 見 られ る よ う に盤
根錯綜 し て横 に広 く 根 は り を し て い る 。 こ の こ と
林
名誉教授
藤 井 昭 二
は 1988年の発掘でも確かめ られた， 当地域は扇状
地末端で厚 く よ く 締 っ た磯層 か ら な り ， 地盤沈下
は考え られず， ま た地層が固いため根が真直に伸
び られなか っ た こ と を示 し て い る 。
現在気候変動 に よ る ， 弥生 の海退に伴な う 海水
準の低下時期 に形成 さ れた も の と し て い る 。
こ の樹根につ い て は， 当時の魚津中学校の山家
基治教諭， 富山高等学校石井逸太郎教授 （富山大
学名誉教授 ） ， 今村外治教授 （広島大学名誉教授）
ら の研究に よ っ て世に知 られた。
そ の中 の一つが魚津か ら海路 ・ 富岩運河を通 り ，
運河か ら 高等学校正門ま で ト ロ ッ コ に よ り 運搬 さ
れた も のであ る 。 大学の五福移転 に伴い， 蓮町か
ら五福 ま で ダ ン プ ト ラ ッ ク で運搬 され， 現在地 に
おかれ， 雨露に さ ら さ れて い た が， 屋根 をかけ ら
れ， 現在 にみ られ る よ う に な っ た o
1992年 に魚津埋没林博物館 の新装が な り ， ぜひ
一 見 さ れた し 、 ま た入善沖に は大陸棚が陸であ っ
た こ と を示す海底林が1980年代初めに発 見 さ れて
い る がその水深20～40 m と 深 い た め海底林をみ る
こ と ができ な い 。
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